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Posudek vedouciho diplomove prace: 
Diplomantka lana Korbelova si vybrala zajimave a potfebne tema pro svou praci - didakticke 
pomucky,jejich tvorbu a uplatneni v hodinach ceskeho jazyka. Soustredila se predevsim na 
pomucky pro zaky druhych rocniku. 
V teoreticke casti diplomove prace najdeme pet hlavnich kapitol - Ramcovy vzdelavaci program, 
Didakticke pomucky, Motivace a hodnocenf, Vyucovaci metody, Didakticke hry. Praktickou cast tvof! tii 

kapitoly - Didakticke pomucky, Didakticke hry a hlavolamy, Pracovnf listy. Samostatnou prflohouje 

dokumentace didaktickych pomucek, ktere autorka sarna vytvofila. Tuto cast povazuji za nejcennejsf, 

protoze vetSina techto pomucek rna vIce moznosti uplatneni pfi vyuce, pro uCitele jsou snadno dostupne, 

protoze sije muze vyrobit sam. Skoda, ze zde diplomantka neuvedlajeste dalSi ze svych pomucek, ktere 

vytvofila behem studia. Pri obhajobe prace diplomantka jiste predvede i tyto pomucky. 

Jana Korbelova vychazf ve sve praci z RVP, venuje se pomeme strucne rozdelenf a vyuziti pomucek obecne, 

vubec nezminuje, jake pomucky se pouzlvaly ve vyuce ceskeho jazyka v minulosti. 

Druha, prakticka cast diplomove prace vsak ukazuje mnozstvi zajimavych konkretnich pomucek, ktere 

diplomantka vytvorila. Je videt, ze autorku prace tesila, ze je tvoriva a napadita. 

Nedostatkem prace je pomeme velke mnozstvf stylizacnich nedostatku a nejasnostf. 

Diplomovou pnici Jany Korbelove doporucuji k obhajobe, splnuje pozadavky kladene na magisterskou 

diplomovou praci v oboru ucitelstvf pro I. stupen. 
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